



























昭和60年4月 全国大学体育連合体カテス ト委員会委員 (至平成2年3月)
昭和60年11月 日本体育学会測定評価分科会会員 (現在に至る)
昭和61年10月 壮年体力テスト体力相談員 (文部省)(至平成9年10月)





平成11年2月 講演 ｢警察官の健康 ･体力の維持､管理について｣(藤沢北署)




























昭和62年9月 大学生の体力テス トハンドブック (共著､大学体育連合 道和書院71-81)









































































平成13年10月 大学生の運動 ･スポーツ活動参加に関する研究 (1)
一運動 ･スポーツ活動の実施状況と阻害要因について-
(共､日本生涯スポーツ学会 第3回大会)
平成13年10月 大学生の運動 ･スポーツ活動参加に関する研究 (2)
一運動 ･スポーツ活動に対する意識と社会的影響-
(共､日本生涯スポーツ学会 第3回大会)
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